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Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem v obratu Pigmentirani premazi 
Povzetek: V kemični industriji se uporabljajo kemikalije, ki so lahko nevarne za 
človekovo varnost in zdravje.  
V kemičnem podjetju sem opravil analizo nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo v obratu 
Pigmentirani premazi. Za analizo sem uporabil raziskovalno metodo pregleda kemijske 
ocene tveganja za ta obrat. Ugotovil sem, da v obratu uporabljajo 752 različnih 
kemikalij, največjo nevarnost pa predstavljajo kemikalije, nevarne za zdravje.  
Podrobno sem pregledal varnostne liste za kemikalije, ki se v obratu uporabljajo. 
Varnostni listi za posamezne kemikalije so dostopni na skupnem strežniku podjetja, do 
njih pa lahko dostopa vsak zaposleni z računalnikom. Za uporabo v obratu so za 
posamezno kemikalijo izdelana navodila za varno delo. 
V diplomskem delu sem predstavil način skladiščenja kemikalij v podjetju ter preveril, 
kako je v podjetju poskrbljeno za mešano skladiščenje kemikalij. Pregledal sem tudi 
evidenco izrednih dogodkov in nezgod pri skladiščenju. 
Preveril sem program usposabljanja delavcev za zagotavljanje varnega dela. V 
diplomskem delu sem opisal, kako je program sestavljen in predlagal ukrepe za 
izboljšanje usposabljanja delavcev pri delu z nevarnimi snovmi.  
S pregledom dokumentacije podjetja sem raziskal in opisal, kako je v podjetju 
poskrbljeno za zdravniške preglede delavcev. S pomočjo rezultatov biološkega 
monitoringa sem ugotovil, za katere nevarne snovi se v podjetju izvaja biološki 
monitoring. Preveril sem, ali so rezultati biološkega monitoringa pri izpostavljenih 
delavcih v skladu z mejnimi vrednostmi. 
V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, sem predlagal ukrepe za izboljšanje. Skupno 
sem predlagal 12 ukrepov, ki se nanašajo na izpostavljenost delavcev nevarnim snovem, 
skladiščenje kemikalij, posodabljanje varnostnih listov in njihovo dostopnost 
zaposlenim, navodila za varno delo, organizacijo preverjanja usposobljenosti delavcev 
za varno delo in zmanjševanje bolniških odsotnosti. Predlagane ukrepe lahko razdelimo 
na 11 organizacijskih in 1 tehnični ukrep. 




Ensuring the health and safety of workers due to exposure to chemicals in the 
pigmented coatings plant 
Abstract: The chemical industry uses chemicals that can be dangerous to human safety 
and health. 
In a chemical company, I performed an analysis of the presence of various hazardous 
chemicals in the Pigmented Coatings plant. For the analysis, I used the research method 
of reviewing the chemical risk assessment for this plant. I found that 752 different 
chemicals are used in the plant, and the greatest danger is posed by chemicals that are 
dangerous to health. 
I checked the area of the safety data sheets for the chemicals used in the plant. The 
safety data sheets for individual chemicals are available on the company's shared server 
and can be accessed by any computer employee. Instructions for safe work have been 
developed for each chemical for use in the plant. 
In my diploma work, I presented the method of storing chemicals in the company and 
checked how the company takes care of mixed storage of chemicals. I also reviewed a 
record of storage emergencies and accidents. 
I checked the worker training program to ensure safe work. In my diploma work, I 
described how the program is composed and proposed measures to improve the training 
of workers in working with hazardous substances. 
By reviewing the company's documentation, I researched and described how the 
company takes care of medical examinations of employees. With the help of the results 
of biological monitoring, I found out for which hazardous substances biological 
monitoring is carried out in the company, and if the results of biological monitoring of 
exposed workers are in accordance with the limit values. 
In places where security measures should be upgraded, I have proposed measures to 
improve them. In total, I proposed 12 measures relating to workers 'exposure to 
hazardous substances, storage of chemicals, updating of safety data sheets and their 
availability to employees, instructions for safe work, organization of checks on workers' 
competence for safe work and reduction of sick leave. The proposed measures can be 
divided into 11 organizational and 1 technical. 
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov  
C9 – C14 ogljikovodiki, ki vsebujejo od 9 do 14 ogljikovih atomov 
CAS številka registrska številka kemikalij (angl. Chemical Abstracts Service 
Number) 
CLP razvrščanje, označevanje in pakiranje (angl. Classification, 
Labelling and Packaging) 
GHS globalno usklajeni sistem za razvrščanje kemikalij (angl. Globally 
Harmonized System) 
Ie   indeks izpostavljenost 
KTV kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne 
kemične snovi v zraku na delovnem mestu znotraj območja 
vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko 
izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti 
lahko traja največ 15 min. in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v 
delovni izmeni, med dvema izpostavljenostima tej koncentraciji 
pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža 
v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik 
dovoljene prekoračitve mejne vrednosti. 
MV mejna vrednost za poklicno izpostavljenost pomeni povprečno 
koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu 
znotraj območja vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju 
delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih 
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni 
vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden 
polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in 
pri fizično lahkem delu. Podana je za 8-urno izpostavljenost, pri 
temperaturi 20 °C in tlaku 1,013×105Pa. 
OVO   osebna varovalna oprema  
REACH registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij  












1 Uvod  
Nevarnim snovem je človek v vsakdanjem življenju pogosto izpostavljen, tako poklicno 
kot tudi zasebno. Nekatere nevarne snovi se namensko uporabljajo, na primer v 
industriji, spet drugim pa smo izpostavljeni, ne da bi se tega zavedali. V vsakem 
primeru ravnanje z nevarnimi snovmi zahteva previdnost, zavoljo varnosti in zdravja 
tako tistega, ki nevarno snov uporablja, kot tudi vseh tistih, ki so nevarnim snovem 
izpostavljeni, ne da bi se tega zavedali. 
V Zakonu o kemikalijah [1] so nevarne kemikalije definirane kot snovi oziroma zmesi, 
ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za 
okolje, ki jih opredeljuje Uredba (ES) o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter 
zmesi [2].  
Z uporabo in izpostavljenostjo nevarnim snovem je povezana ogroženost za zdravje 
ljudi. Nevarne snovi nam lahko škodijo na različne načine. Lahko povzročajo raka, 
vplivajo na plodnost ali povzročajo razvojne napake, lahko povzročajo poškodbe 
možganov, okvaro živčnega sistema, astmo, težave s kožo in podobno. Škodljivi učinki 
so odvisni od vrste in količine snovi ter pogostosti in načina izpostavljenosti 
posameznika določeni nevarni snovi [3]. 
Izpostavljenost škodljivim dejavnikom delimo na akutno, subakutno, subkronično in 
kronično izpostavljenost. Ko govorimo o akutni izpostavljenosti, govorimo o 
kratkotrajni, enkratni izpostavljenosti. Običajno traja nekaj sekund, minut ali ur. 
Kronično izpostavljenost opišemo kot dolgotrajno, podaljšano ali ponavljajočo se 
izpostavljenost, ki traja od devetdeset dni do nekaj let. Subakutna in subkronična 
izpostavljenost sta srednjega trajanja, in sicer subakutna do tri tedne, subkronična pa do 
tri mesece [4]. 
Pri delu, ki ga povezujemo s tveganji zaradi različnih nevarnosti, tudi nevarnih 
kemikalij, je potrebno poznavanje in razumevanje pojma varnosti in zdravja pri delu. 
Varnost in zdravje pri delu lahko opišemo kot sistem aktivne in preventivne dejavnosti 
za preprečevanje, omilitev in odpravljanje vzrokov za nastanek zdravstvenih okvar, 
poškodb in obolenj [5]. Kemikalije lahko škodljivo vplivajo tudi na okolje in na 
delovanje strojev in naprav. 
V Sloveniji je bilo leta 2016 registriranih 781 družb, ki se ukvarjajo s kemično 
industrijo [6]. Družbe so razvrščene v oddelke proizvodnje kemikalij in kemičnih 





izdelkov, proizvodnje farmacevtskih surovin in preparatov ter proizvodnje izdelkov iz 
gume in plastičnih mas [6]. 
V diplomskem delu sem se osredotočil na delo z nevarnimi snovmi in izpostavljenost 
nevarnim kemičnim snovem v kemični industriji. Poudarek sem namenil posameznim 
nevarnostim, ki jih predstavljajo nevarne kemične snovi , in ukrepom, ki jih v 
obravnavanem kemičnem podjetju izvajajo. 
1.1 Pigmentirani premazi 
Pojem premazno sredstvo uporabljamo za tekoče ali praškaste polproizvode iz katerih 
nastane premaz. Premazno sredstvo se v tankem sloju nanese na neko površino, na 
kateri se nato osuši v trden sloj, ki se trdno prime na podlago. Temu trdnemu sloju 
pravimo premaz. 
Kisik, vlaga, različne kemikalije in nečistoče v zraku kot tudi mehanske in tehnične 
obremenitve povzročajo korozijo. Površino materialov zato pred korozijo pogosto 
zaščitimo s premazi [7]. Sloji premaza izolirajo površino materiala in preprečujejo njen 
stik z okolico. Osnovni namen uporabe premaznih sredstev je torej zaščita materiala 
pred korozijo. 
Premazna sredstva se uporabljajo tudi v dekorativne namene, saj ponujajo različne 
barve, razne stopnje sijaja in posebne površinske efekte. 
1.1.1 Obrat Pigmentirani premazi 
Obrat se nahaja v osrednjem delu obravnavanega kemičnega podjetja in obsega: 
• proizvodne prostore, 
• skladišče sipkih surovin, 
• skladišče smolnih raztopin, 
• garderobe, 
• laboratorij in 
• pisarne. 
Gre za industrijski objekt, ki je namenjen:  
• proizvodnji pigmentiranih premazov, 
• skladiščenju sipkih surovin in smolnih raztopin za proizvodnjo pigmentiranih 
premazov in 
• kontroli kakovosti izdelkov. 





Obrat Pigmentirani premazi je organizacijsko razdeljen na tri oddelke (mešalnico, 
izdelovalnico in polnilnico). Delo je dvoizmensko pri čemer se v prvi izmeni izvajajo 
vse operacije, v drugi pa le posamezne. 
Materiale, ki jih v obratu uporabljajo oziroma proizvajajo, lahko razdelimo na izdelke in 
na surovine. Za proizvodnjo končnih izdelkov pogosto uporabljajo tudi polizdelke, ki ne 
zapuščajo območja posameznega obrata in jih kasneje vgradijo v končne izdelke. 
Večina premaznih izdelkov je pri normalnih pogojih v tekočem agregatnem stanju, 
razlikujejo pa se po viskoznosti. 
Surovine so prisotne v obratu v tekočem in trdnem agregatnem stanju, plinastih surovin 
pa ni. Glavne surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji pigmentiranih premazov, glede 
na funkcionalnost v izdelkih razdelimo na: 
• veziva (tekoče agregatno stanje): snovi, ki pri sušenju premaza ustvarjajo suhi 
film. Veziva so po vlogi in vplivu na osnovne lastnosti premaza njegov 
najpomembnejši sestavni del; 
• topila (tekoče agregatno stanje): komponente v premazu v katerih se vezivo 
popolnoma raztopi. Po kemijski sestavi se delijo na organska topila in vodo; 
• pigmente (trdno agregatno stanje): praviloma zmlete obarvane trdne snovi, ki so 
netopne v drugih sestavinah premaza in vplivajo na njegove optične lastnosti. 
Pigmente s kemijskega vidika lahko razdelimo na anorganske in organske; 
• polnila (trdno agregatno stanje): sestavni deli premaza, ki močno vplivajo na 
uporabne lastnosti premaznega sredstva, kot sta viskoznost in prikladnost za 
različne načine mešanja in brušenja; 
• aditive oziroma dodatke (tekoče ali trdno agregatno stanje): snovi, ki se 
dodajajo v manjših količinah in vplivajo na točno določene lastnosti 
premaznega sredstva. 
Postopek priprave pigmentiranih premazov v obravnavanem obratu je razdeljen na šest 
glavnih stopenj. To so: 
• priprava sipkih in tekočih surovin, 
• vmešavanje surovin in disolviranje, 
• mletje, 
• izdelava in dokončevanje v rezervoarjih ali prevoznih posodah, 
• pretakanje, 
• filtriranje in polnjenje ter 
• pranje rezervoarjev, filtrov in prevoznih posod. 
1.1.1.1 Priprava sipkih in tekočih surovin 
Sipke surovine v posebnem prostoru stehtajo in zložijo na palete v količinah, primernih 
za eno prevozno mešalno posodo, v kateri se pripravlja mlevna baza.  





Tekoče komponente (smolne raztopine, topila in druge dodatke) v posebno prevozno 
posodo dozirajo iz skladiščnih cistern ali manjše embalaže. Odmerjajo jih z masnim 
števcem ali tehtnico. Posodo po pripravi surovin pokrijejo in ostane pokrita do naslednje 
stopnje priprave premaza. 
1.1.1.2 Vmešavanje surovin in disolviranje 
Prevozno mešalno posodo s tekočimi komponentami pripeljejo pod izbrano disolversko 
mešalo, kjer pri počasnih vrtljajih mešala ročno dodajajo pripravljene sipke surovine. 
Število obratov se nato poveča in zmes se disolvira predpisan čas in do predpisane 
temperature. Tako se pripravi mlevna baza. 
1.1.1.3 Mletje  
Mlevna baza se nato pod predpisanimi pogoji melje na liniji peščenih mlinov do 
predpisane kakovosti. Nastane dispergirana pigmentna pasta, ki se kot polizdelek lahko 
uporablja za predelavo znotraj obrata ali v drugih obratih v podjetju.  
1.1.1.4 Izdelava in dokončevanje 
Iz prevozne mešalne posode dispergirano pigmentno pasto pretočijo v mešalni 
rezervoar, kjer ji dodajo preostale potrebne surovine, kot so topila, smolne raztopine, 
aditivi, pigmentne paste in polizdelki. Surovine, pigmentne paste in polizdelki se 
dodajajo po recepturi. V primeru manjših količin izdelava lahko poteka tudi v prevozni 
posodi. V tej fazi tudi preverjajo kakovost in pripravljenost izdelka. 
1.1.1.5 Filtriranje in polnjenje 
Po potrditvi ustrezne kakovosti je izdelek pripravljen za embaliranje. Izdelek se 
embalira v drobno embalažo ali pa v sode. Pred polnilno linijo se izdelek filtrira in nato 
toči glede na vrsto embalaže na polnilnih linijah. Polna drobna embalaža se ročno ali na 
pakirni liniji zlaga v kartonske škatle in nato na palete.  
1.1.1.6 Pranje rezervoarjev, filtrov in prevoznih posod 
Pranje rezervoarjev poteka med izdelavami različnih proizvodov. Za pranje se uporablja 
topilo, ki se ga prši po notranjih površinah posode, in sicer z visokotlačno črpalko 
pralne naprave, ki se jo montira na priključek rezervoarja. Pranje se izvaja v zaprtem 
mešalnem rezervoarju.  
Filtri se perejo v posebnem prostoru. Tudi za pranje filtrov se uporablja organsko topilo.  
Prevozne posode perejo v posebnem prostoru, pralnici prevoznih posod, ki je v sklopu 
obrata. Za ta namen imajo dva pralna stroja, ki lahko v osmih urah opereta 35 posod. Za 
pranje se uporablja pralno organsko topilo. 





1.2 Zakonodaja za področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri 
delu 
Področje varnosti in zdravja pri delu ter v sklopu tega tudi področji uporabe in 
izpostavljenosti nevarnim snovem ureja obsežna zakonodaja, ki se redno spreminja. 
Članice Evropske unije v svojo nacionalno zakonodajo uvajajo številne direktive, 
smernice in standarde, ki jih predpisuje Evropska unija.  
1.2.1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 
Temeljni dokument, ki v Sloveniji ureja to področje, je Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu [8], ki je bil sprejet leta 2011. S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti 
delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. 
Prvo izmed temeljnih načel Zakona o varnosti in zdravju pri delu je, da mora 
delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. Delodajalec lahko prenese 
strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu na strokovnega delavca ali 
zunanjo strokovno službo, strokovne naloge, povezane z izvajanjem zdravstvenih 
ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu, pa na izvajalca medicine dela. Tudi, če delodajalec 
prenese izvajanje strokovnih nalog na strokovnega delavca ali izvajalce medicine dela, 
ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju. Končna odgovornost je vedno na 
strani delodajalca [8]. 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu [8] določa, da mora delodajalec pisno oceniti 
tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. 
Poleg obveznosti delodajalca so v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu [8] določene 
tudi dolžnosti delavcev. Zakon [8] določa, da mora delavec spoštovati in izvajati ukrepe 
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delo mora opravljati s tolikšno 
pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. 
Sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo mora uporabljati 
skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca, z njimi mora ravnati pravilno in 
skrbeti, da so v brezhibnem stanju [8]. 
1.2.2 Zakon o kemikalijah (ZKem) 
Zakon o kemikalijah [1] je bil ustrezno dopolnjen in spremenjen za prenos ali izvajanje 
Uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi [2] v Republiki 
Sloveniji. Cilj uredbe [2] je določiti lastnosti, zaradi katerih bi bilo treba snovi in zmesi 





razvrstiti kot nevarne. Uredba [2] uvaja globalni usklajeni sistem za razvrščanje in 
označevanje kemikalij (GHS). Snov ali zmes se v skladu z Uredbo [2] razvrsti v 
ustrezni razred nevarnosti v primeru, če ustreza kriterijem za fizikalne nevarnosti, 
nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v prilogah Uredbe [2].  
Skupine fizikalnih nevarnosti, nevarnosti za zdravje in nevarnosti za okolje so naštete v 
nadaljevanju diplomskega dela. Nevarnost kemikalij se sporoča z opozorilnimi 
besedami, stavkih o nevarnosti in piktogrami, ki jih dopolnjujejo previdnostni stavki na 
etiketah in varnostnih listih.  
Piktogrami za nevarne kemikalije v obliki romba označujejo vrste nevarnosti, ki so 
povezane z uporabo določene nevarne snovi ali zmesi [9].[9] 
Poznamo devet piktogramov za nevarnost: 
• Piktogram GHS01 označuje eksplozivne snovi [10] (slika 1). 
 
• Piktogram GHS02 označuje vnetljive in zelo lahko vnetljive pline, aerosole, 
tekočine in zmesi [10] (slika 2). 
 
• Piktogram GHS03 označuje snovi, ki lahko povzročijo ali okrepijo požar, torej 
oksidativne snovi. Močne oksidativne snovi lahko povzročijo požar ali 
eksplozijo [10] (slika 3). 
 
Slika 1: Piktogram GHS01 
Slika 2: Piktogram GHS02 
Slika 3: Piktogram GHS03 





• Piktogram GHS04 največkrat označuje posode, ki vsebujejo plin pod tlakom, 
katerega segrevanje lahko povzroči eksplozijo. Oznaka lahko pomeni tudi, da 
posoda vsebuje ohlajen utekočinjen plin, ki lahko povzroči ozebline in poškodbe 
[10] (slika 4). 
 
• Piktogram GHS05 označuje snovi in kemikalije, ki lahko povzročijo hude 
opekline kože in poškodbe oči ter so lahko jedke za kovine [10] (slika 5). 
 
• Piktogram GHSO6 označuje strupene snovi, ki so lahko strupene pri zaužitju, 
stiku s kožo ali pri vdihavanju in so lahko tudi smrtno nevarne [10] (slika 6). 
 
• Piktogram GHS07 označuje kemikalije, ki lahko povzročijo draženje dihalnih 
poti, kože ali oči, zaspanost ali omotico, alergijski odziv kože in so lahko 
zdravju škodljive pri zaužitju, stiku s kožo ali vdihavanju. Kemikalije, označene 
s simbolom GHS07, so lahko škodljive tudi za javno zdravje in okolje zaradi 
uničevanja ozona v zgornji atmosferi [10] (slika 7). 
 
Slika 4: Piktogram GHS04 
Slika 5: Piktogram GHS05 
Slika 6: Piktogram GHS06 
Slika 7: Piktogram GHS07 





• Piktogram GHS08 označuje kemikalije in snovi, ki so lahko rakotvorne, 
učinkujejo na rodnost in nerojenega otroka, povzročajo mutacije, alergije, astmo 
ali težave z dihanjem pri vdihavanju, pri zaužitju in vstopu v dihalne poti pa so 
lahko smrtne ali zdravju škodljive [10] (slika 8).  
 
• Piktogram GHS09 označuje kemikalije in snovi, ki so lahko strupene ali zelo 
strupene za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki [10] (slika 9).  
 
Zakon o kemikalijah [1] ureja promet s kemikalijami, določa ukrepe za varovanje 
zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij in predpisuje obveznosti in 
postopke, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji 
proizvajajo ali skladiščijo kemikalije, z njimi opravljajo promet ali jih uporabljajo. 
Zakon opredeljuje kemikalije kot snovi in zmesi. Kriterije, s katerimi označimo snovi in 
zmesi kot nevarne kemikalije, določa Priloga I Uredbe (ES) št. 1272/2008 [2].  
V skladu z Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi  [2], so 
nevarne snovi, ki predstavljajo fizikalne nevarnosti, razvrščene v naslednje skupine: 
• eksplozivi, 
• vnetljivi plini, 
• vnetljivi aerosoli, 
• oksidativni plini, 
• plini pod tlakom, 
• vnetljive tekočine, 
• vnetljive trdne snovi, 
• samoreaktivne snovi in zmesi, 
• piroforne tekočine, 
• piroforne trdne snovi, 
Slika 8: Piktogram GHS08 
Slika 9: Piktogram GHS09 





• samosegrevajoče se snovi in zmesi, 
• snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, 
• oksidativne tekočine, 
• oksidativne trdne snovi, 
• organski peroksidi in 
• snovi ali zmesi, ki so jedke za kovine 
 
Snovi, nevarne za zdravje, predstavljajo naslednje nevarnosti [2]: 
• akutna strupenost, 
• jedkost za kožo ali draženje kože, 
• huda poškodba oči ali draženje oči, 
• preobčutljivost dihal ali kože, 
• mutagenost za zarodne celice, 
• rakotvornost, 
• strupenost za razmnoževanje, 
• specifična strupenost za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti, 
• specifična strupenost za ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti in 
• nevarnost pri vdihavanju. 
 
Snovi, nevarne za okolje, so označene kot snovi, ki predstavljajo nevarnosti za vodno 
okolje [2]. Snovi, nevarne za vodno okolje delimo na snovi, ki predstavljajo akutno 
nevarnost, in snovi, ki predstavljajo kronično nevarnost za vodno okolje [2]. 
1.2.2.1 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem pri delu 
Pravilnik [11] določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in varovanja zdravja 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki  so v delovnem 
okolju ali so posledica katere koli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi . 
Izpostavljenost delavcev nevarnim kemičnim snovem v zraku lahko ocenjujemo glede 
na mejno vrednost za poklicno izpostavljenost ali kratkotrajno vrednost za poklicno 
izpostavljenost. 
»Mejna vrednost (MV) za poklicno izpostavljenost pomeni povprečno koncentracijo 
nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki na 
splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih 
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne 





kemične snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden polno delovno dobo, pri normalnih 
mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Podana je za 8-urno 
izpostavljenost pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013×105 Pa [11] «.  
»Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na 
delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje 
lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 
minut in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema 
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut [11].«.  
V pravilniku [11] je določeno, da mora delodajalec redno izvajati meritve koncentracij 
kemičnih snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje delavcev na delovnem mestu. 
V obravnavanem podjetju v skladu s pravilnikom izvajajo ekološki in biološki 
monitoring. Pri ekološkem monitoringu gre za spremljanje obremenitev v delovnem 
okolju, kot je na primer koncentracija snovi v zraku [4], medtem ko gre pri biološkem 
monitoringu za določanje oziroma spremljanje škodljive snovi in njenih metabolitov, 
nastalih zaradi delovanja te snovi v organizmu [11]. 
1.2.2.2 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
pri delu [12] določa izjeme, kdaj se ne uporablja. Mednje padajo dela, pri katerih so 
delavci izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni rakotvornim oziroma mutagenim snovem 
[11].  
V primeru izpostavljenosti navedenim snovem se uporablja Pravilnik o varovanju 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem [12]. 
To velja za vsa dela, pri katerih so delavci izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni 
rakotvornim ali mutagenim snovem. Če je to tehnično možno, mora delodajalec 
zamenjati in nadomestiti rakotvorno ali mutageno snov na delovnem mestu s snovjo, 
zmesjo ali procesom, ki pod pogoji uporabe niso nevarni ali so manj nevarni za varnost 
in zdravje delavcev. Delodajalec mora izvajati zdravstveni nadzor delavcev, za katere iz 
rezultatov ocene tveganja izhaja, da obstaja tveganje za njihovo varnost in zdravje pri 
delu. 
Priloge tega pravilnika vsebujejo seznam rakotvornih ali mutagenih snovi, pripravkov in 
procesov, praktična priporočila za izvajanje zdravstvenega nadzora delavcev, mejne 





rednosti za poklicno izpostavljenost in obvestilo o uporabi rakotvornih ali mutagenih 
snovi [12]. 
1.3 Varnostni list 
Varnostni list je dokument, ki zagotavlja ustrezne varnostne informacije za nevarne 
snovi in zmesi. S tem uporabnikom omogoča, da sprejmejo potrebne ukrepe za 
varovanje zdravja in varnost ljudi na delovnem mestu in v okolju. Prejemniku snovi ali 
pripravka ga dostavi dobavitelj, in sicer v uradnem jeziku države, v kateri se snov ali 
pripravek daje v promet. Zagotovi se ga brezplačno na papirju ali v elektronski obliki. 
To določa 31. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij [13]. 
Varnostni list je definiran v Prilogi II uredbe REACH [13]. Glede na uredbo morajo 
varnostni listi omogočiti delodajalcu, da ugotovi, ali so na delovnem mestu prisotni 
nevarni kemijski dejavniki, in oceni vsako tveganje, ki izhaja iz njihove uporabe, za 
varnost in zdravje delavcev. Pomembno je, da so informacije v varnostnem listu 
zapisane jasno in jedrnato. 
Priloga II uredbe REACH določa obliko varnostnega lista, ki je sestavljen iz 16 glavnih 
oddelkov [13]: 
1. identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja, 
2. ugotovitve o nevarnih lastnostih, 
3. sestava/informacije o sestavinah, 
4. ukrepi prve pomoči, 
5. ukrepi ob požaru, 
6. ukrepi ob nezgodnih izpustih, 
7. ravnanje in skladiščenje, 
8. nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita, 
9. fizikalne in kemijske lastnosti, 
10. obstojnost in reaktivnost, 
11. toksikološke informacije, 
12. ekološke informacije, 
13. smernice za odstranjevanje, 
14. informacije o transportu, 
15. zakonsko predpisane informacije, 
16. druge informacije. 
Uredba [13] določa, da je treba varnostni list posodobiti: 
• ko so na voljo nove informacije o ukrepih za obvladovanje tveganj ali nove 
informacije o nevarnosti, 





• po izdaji avtorizacije ali njene zavrnitve in 
• po uvedbi omejitve. 
Uredba ne določa časovne periodike, v kateri mora proizvajalec posodobiti varnostni 
list. Vsaka različica varnostnega lista je opremljena z datumom sprejetja, za spremljanje 
starosti varnostnega lista. 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu [8] v 26. členu določa, da sme delodajalec dati 
nevarne kemične snovi v uporabo delavcem le, če so opremljene z varnostnim listom, ki 
ga mora zagotoviti v slovenskem jeziku oziroma v jeziku, ki ga delavec razume. V njem 
mora proizvajalec oziroma dobavitelj navesti vse varnostno-tehnične podatke, ki so 
pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi. V varnostnem listu so 
navedeni tudi varnostni ukrepi, ki morajo biti zagotovljeni, preden se nevarna kemična 
snov začne uporabljati. 
Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci obveščeni o načinu dostopa do kateregakoli 
varnostnega lista [8]. 
1.3.1.1 Mednarodne kemijske varnostne kartice 
Mednarodne varnostne kartice zagotavljajo bistvene zdravstvene in varnostne 
informacije o kemikalijah za spodbujanje njihove varne uporabe [14]. Primarni cilj 
varnostnih kartic je spodbujati varno uporabo kemikalij na delovnem mestu, zato so 
glavni ciljni uporabniki delavci in odgovorni za varnost in zdravje pri delu [15]. 
Kartice zagotavljajo informacije o nevarnostih določenih kemikalij skupaj z ukrepi prve 
pomoči in protipožarnimi ukrepi ter informacije o varnostnih ukrepih za razlitje, 
odstranjevanje, skladiščenje, pakiranje, označevanje in prevoz [15]. 
Varnostne kartice so po obliki in vsebini precej podobne varnostnim listom za 
kemikalije, vendar varnostna kartica in varnostni list nista enaka. Vsebina varnostnega 
lista je obsežnejša. V mnogih primerih je varnostni list tehnično zelo zapleten in 
preobsežen za uporabo na samem mestu uporabe kemikalije [15]. Na varnostni kartici 
so preverjene informacije o snoveh predstavljene bolj jedrnato in preprosto. To pa ne 
pomeni, da lahko varnostna kartica v celoti nadomesti varnostni list [15]. Za vsako 
snov, ki je razvrščena kot nevarna, je treba predložiti varnostni list [13]. 
Varnostne kartice se lahko uporabljajo tudi za namene izobraževanja in usposabljanja 
[15]. 





1.4 Usposabljanje za varno opravljanje dela 
V 38. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu [8] je določeno, da morajo biti delavci 
usposobljeni za varno opravljanje dela, za kar mora poskrbeti delodajalec. Delavca je 
treba za varno delo usposobiti ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na 
drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije ali novih sredstev za delo ter ob 
spremembah v delovnem procesu, ki lahko povzročijo spremembo varnosti pri delu. 
Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci obveščeni o nevarnih kemičnih snoveh, ki se 
pojavljajo na delovnem mestu, o vrsti teh snovi, tveganju za varnost in zdravje, 
ustreznih mejnih vrednostih in podobno. Prav tako morajo biti delavci usposobljeni in 
obveščeni o ustreznih varnostnih ukrepih za preprečevanje tveganja ter o njihovih 
obveznostih za zagotavljanje njihove lastne varnosti in varnosti drugih delavcev na 
delovnem mestu [8]. 
V 12. členu Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme [16] je 
določeno, da mora delodajalec delavce usposobiti za pravilno in varno uporabo delovne 
opreme s teoretičnim in praktičnim usposabljanjem ter seznanjanjem z nevarnostmi, ki 
se lahko pojavijo pri uporabi takšne opreme. 
V skladu z 20. členom Zakona o varstvu pred požarom [17] mora delodajalec poskrbeti, 
da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem , poučen o varstvu 
pred požarom[17]. 
1.5 Skladiščenje nevarnih kemikalij 
Tehnični in organizacijski ukrepi za skladiščenje nevarnih kemikalij so določeni v 
Pravilniku o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij 
[18]. Predpisani so ukrepi, potrebni za varovanje zdravja in okolja, posebne zahteve 
glede objektov, v katerih se skladiščijo nevarne kemikalije, in pravila o razporejanju in 
varovanju posameznih skupin kemikalij. Ta pravilnik določa razrede skladiščenja 
kemikalij. Razred skladiščenja je razvrstitev kemikalij ali drugega blaga na podlagi 
njihovih specifičnih nevarnih lastnosti, ki vplivajo na posebne tehnične in 
organizacijske ukrepe za skladiščenje [18]. Razredi skladiščenja so določeni glede na 
nevarne lastnosti nevarnih kemikalij, vsaka kemikalija pa se lahko uvrsti samo v en 
razred skladiščenja. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje 
nevarnih kemikalij določa 23 razredov skladiščenja, opisanih v tabeli 1. 
  





Razred skladiščenja Opis 
1 eksplozivi  
2 A plini  
2 B aerosoli  
3 vnetljive tekočine 
4.1A kemikalije, ki lahko povzročijo eksplozijo 
4.1 B vnetljive trdne kemikalije 
4.2 piroforne in samosegrevajoče kemikalije 
4.3 kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline 
5.1A, B, C oksidativne tekočine in trdne kemikalije 
5.2 organski peroksidi 
6.1A in B gorljive kemikalije z resnimi učinki za zdravje in negorljive kemikalije z 
resnimi učinki za zdravje 
6.2 infektivne snovi 
7 radioaktivne snovi 
8A in B gorljive jedke snovi in negorljive jedke snovi 
10 gorljive tekoče kemikalije, ki niso uvrščene v razred skladiščenja 3  
11 gorljivi trdni proizvodi 
12 negorljivi proizvodi 
13 negorljivi trdni proizvodi 
Tabela 1: Razredi skladiščenja 
Tehnične zahteve, opredeljene v 10. členu pravilnika, določajo [18]: 
• da morajo biti skladišča zgrajena ali opremljena tako, da lahko zdržijo razlite 
kemikalije do najmanj dvakratne prostornine največje embalažne enote, v kateri 
se hranijo tekoče kemikalije, 
• da morajo biti tla nepropustna, 
• da skladišče ne sme imeti prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno 
kanalizacijo, 
• da morajo biti omare, police in druga oprema iz materialov, odpornih proti 
kemikalijam, ki se tam skladiščijo.  





V Prilogi 2 tega pravilnika [18] so določena tudi pravila za skupno skladiščenje 
kemikalij iz posameznih razredov skladiščenja. Predstavljena so v matriki skupnega 
skladiščenja (tabela 2).  
 
Tabela 2: Pravila za skupno skladiščenje [18] 
V matriki so pravila prikazana z zeleno, rumeno in rdečo barvo. Zelena barva pomeni, 
da je skupno skladiščenje posameznih razredov skladiščenja dovoljeno. Rumena barva 
pomeni, da je skupno skladiščenje dovoljeno z omejitvami, ki so označene s številkami 
in opisane v opombah tabele v pravilniku [18]. Rdeča barva pomeni, da se zahteva 
ločeno skladiščenje. 
1.6 Zdravstveni pregledi 
Po Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev poznamo [19]: 
• predhodne preventivne zdravstvene preglede, 
• usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede in 
• druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede. 
1.6.1 Predhodni preventivni zdravstveni pregledi 
Za ugotavljanje, ali delavec izpolnjuje zdravstvene zahteve za opravljanje določenega 
dela, se pred prvo zaposlitvijo opravi predhodni preventivni zdravstveni pregled. Opravi 
se ga tudi po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za 
več kot 12 mesecev [19]. 





1.6.2 Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 
Z usmerjenim obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom se v določenih 
obdobjih ocenjujeta zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih 
zahtev za določeno delo v delovnem okolju. Na posebne zdravstvene zahteve vpliva jo 
kritični dejavniki tveganja, ki jih v tem obdobju z izjavo o varnosti z oceno tveganja 
določi delodajalec [19]. 
1.6.3 Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi 
Delodajalec je delavce v nekaterih primerih dolžan poslati tudi na druge usmerjene 
preventivne zdravstvene preglede. Ti primeri so[19]: 
• vrnitev po poškodbi pri delu, ki je zahtevala daljše zdravljenje, in obstaja dvom 
o delavčevi zmožnosti za delo,  
• sum na okvaro delavčevega zdravja zaradi dela pri delodajalcu, 
•  če gre za delavce, ki so se pri delu poškodovali trikrat ali večkrat, 
• po trajni prekinitvi izpostavljenosti mutagenim, teratogenim in rakotvornim 
snovem ter drugim škodljivostim s kumulativnimi, poznimi ali trajnimi učinki,  
• pred začetkom dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če delavec 
predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja, 
• pred napotitvijo na strokovno usposabljanje za drugo delo oziroma 
prekvalifikacijo z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te 
zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja. 
.  





Obrat Pigmentirani premazi je industrijski objekt, namenjen proizvodnji, skladiščen ju 
ter kontroli kakovosti izdelkov in polizdelkov. Organizacijsko je razdeljen na 
mešalnico, izdelovalnico in polnilnico. 
Področje varnosti in zdravja pri delu ureja obsežna zakonodaja, ki jo je treba redno 
spremljati, saj se ves čas spreminja. Glavni dokumenti, ki jim v obravnavanem podjetju 
namenjajo posebno pozornost, so Uredba (ES) o razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi [2], Zakon o varnosti in zdravju pri delu [8], Zakon o kemikalijah [1], 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
pri delu [11], Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem [12], Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij [13], Pravilnik o tehničnih 
in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij [18] ter Pravilnik o 
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev [19]. 
Pomembno vlogo v podjetju, ki se ukvarja s kemično industrijo imajo varnostni listi za 
kemikalije. Definirani so v uredbi REACH [13]. Varnostni list vsebuje informacije o 
kemikalijah, delodajalec pa mora zagotoviti, da so delavci obveščeni o načinu dostopa 
do kateregakoli varnostnega lista [8].  
Delavci morajo biti za varno delo ustrezno usposobljeni. ZVZD [8] določa, da mora za 
to poskrbeti delodajalec, in sicer ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na 
drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije ali novih sredstev za delo ter ob 
spremembah v delovnem procesu, ki lahko povzročijo spremembo varnosti pri delu. 
Obrat Pigmentirani premazi je poleg proizvodnje in kontrole kakovosti namenjen tudi 
skladiščenju snovi in zmesi. Tehnični in organizacijski ukrepi za skladiščenje nevarnih 
kemikalij so določeni v pravilniku [18]. Pravilnik [18] določa 23 razredov skladiščenja, 
na podlagi specifičnih nevarnih lastnosti kemikalij. 
 
Izdelava diplomskega dela temelji na opisu kako je v obravnavanem obratu poskrbljeno 
za zagotavljanje varnosti in zdravja, katere so glavne nevarnosti, ki so jim zaposleni 
izpostavljeni ter ugotovitvi, kje so možnosti za izboljšanje.  
 





2 Namen dela in hipoteze 
V okviru diplomskega dela bom v podjetju, ki se ukvarja s kemično industrijo, v obratu 
Pigmentrani premazi preveril področje ravnanja z nevarnimi kemikalijami, ki se v 
obratu uporabljajo. 
Namen je pregled področja uporabe nevarnih kemikalij, njihovega skladiščenja, 
internega transporta, nevarnosti, ki jih predstavljajo posamezne kemikalije, deleža 
posameznih kemikalij in način ravnanja z njimi ter izpostavljenosti zaposlenih. Ocena 
stanja in prepoznavanje nevarnosti, ki jih v obratu kemikalije predstavljajo, vključujeta 
tudi ugotavljanje pomanjkljivosti ter določitev preventivnih oziroma korektivnih 
ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, zmanjšanje tveganja ali celo, kjer je to mogoče, 
odpravo določene nevarnosti. Oceno stanja bom izvedel z analizo podatkov, zbranih v 
oceni tveganja za obrat Pigmentirani premazi [20], seznamu kemikalij, ki se v obratu 
uporabljajo, in drugih dokumentih, izdanih v podjetju, ki zajemajo uporabo kemikalij, 
njihovo skladiščenje in transport. Analizo bom izvedel sistematično, za vsako 
kemikalijo, ki se v obratu uporablja, posebej. Pripravil bom kontrolni seznam kemikalij, 
ki bo vseboval glavne podatke, pridobljene iz varnostnih listov kemikalij. 
Raziskavo bom začel s pregledom seznama nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo v 
obratu, ter opisom dela v obratu. V diplomsko delo bom vključil tabelo z glavnimi 
identifikacijskimi podatki za čiste snovi in zmesi. Tabela vsebuje naslednje podatke: 
ime kemikalije, CAS število (globalno identifikacijsko število), skladiščni razred, 
dnevno porabo, piktogram za nevarnost, stavke o nevarnosti ter datum izdaje 
varnostnega lista. 
Sledil bo pregled varnostnega lista za posamezno kemikalijo. Med drugim bom preveril  
datume izdaje varnostnih listov, da bi ugotovil ali so posodobljeni ali zastareli. V tabelo 
bom vpisal tudi datum izdaje najnovejše verzije varnostnega lista.  
S pregledom varnostnih listov bom ugotovil, kakšne nevarnosti predstavljajo 
posamezne kemikalije. Preveril bom, katere nevarne kemikalije se v obratu uporabljajo 
v največjih količinah, ter tako določil, kolikšen je delež posameznih nevarnosti. S tem 
bom ugotovil prioriteto ravnanja s posamezno nevarno snovjo. 
V podjetju bom preveril, kako skladiščijo nevarne kemikalije v okolici obrata in kako 
imajo urejen prevoz kemikalij. 





Preveril bom program usposabljanja zaposlenih za delo z nevarnimi kemikalijami, pa 
tudi kako je poskrbljeno za zdravstvene preglede zaposlenih in meritve kemijskih 
škodljivosti z biološkim monitoringom za nevarne kemikalije.  
V okviru diplomskega dela bom pregledal, kako v obratu zagotavljajo varnost in zdravje 
delavcev, kakšni so predpisani ukrepi, ter na koncu predlagal ukrepe za odpravo 
morebitnih pomanjkljivosti. 
Izdelava diplomskega dela bo temeljila na naslednjih predpostavkah: 
• v obratu uporabljajo vnetljive, strupene in rakotvorne kemikalije,  
• največji delež nevarnih kemikalij predstavljajo vnetljive kemikalije,  
• vsi varnostni listi so bili posodobljeni v zadnjih petih letih,  
• poškodbe pri delu so najpogostejši vzrok za odsotnost z dela.  
 





3 Eksperimentalni del 
Eksperimentalni del diplomskega dela sem začel s pregledom seznama kemikalij, sledil 
mu je pregled varnostnih listov. Pregled seznama kemikalij sem opravil s pomočjo 
mentorja v podjetju, ki mi je posredoval obsežen seznam kemikalij, ki se v podjetju 
uporabljajo. Preučil sem skladiščenje v okolici obrata, kako je v podjetju poskrbljeno za 
transport surovin in izdelkov, pa tudi kako je urejeno usposabljanje zaposlenih, in kako 
se izvajajo zdravniški pregledi zaposlenih. Nato sem na podlagi ocene tveganja za obrat 
[20], varnostnega poročila [21] in poročila o meritvah delovnega okolja [22] 
identificiral kritična mesta. Sledijo predlogi ukrepov, ki jih predlagam za izboljšanje 
stanja, in razprava. 
3.1 Pregled seznama kemikalij 
V eksperimentalnem delu diplomskega dela sem najprej pregledal seznam kemikalij, ki 
jih uporabljajo v obratu Pigmentirani premazi. Pomagal sem si z varnostnim poročilom 
[21] podjetja, oceno tveganja za obrat [20] in varnostnimi listi kemikalij.  
Ocena tveganja za obrat Pigmentirani premazi [20] vsebuje seznam kemikalij oziroma 
snovi, ki se v obratu uporabljajo. Podatke, zbrane v oceni tveganja, sem pregledal in 
razvrstil v tabelo, ki vsebuje naslednje podatke:  
• ime kemikalije,  
• CAS število, 
• porabo kemikalije na delovni dan, 
• agregatno stanje,  
• skladiščni razred, 
• GHS piktograme za nevarnost, 
• stavke o nevarnosti za posamezno kemikalijo ter 
• datum izdaje najnovejše verzije varnostnega lista posamezne kemikalije. 
Pri vseh izračunih sem si pomagal s funkcijami programa Excel.  
Kemikalije sem v tabeli razvrstil glede na dnevno porabo, torej od kemikalije, ki se j e 
na delovni dan porabi največ, do kemikalije, ki se je na delovni dan porabi najmanj.  





Iz podatkov o kemikalijah, zbranih v tabeli, ki sem jo izdelal, sem izračunal masne 
deleže kemikalij z določeno nevarnostjo. Upošteval sem podatke o dnevni porabi 
kemikalij z določeno nevarnostjo.  
Pri določevanju nevarnosti sem upošteval stavke o nevarnosti za posamezno kemikalijo. 
Stavke o nevarnosti sem pridobil iz varnostnih listov. 
3.2 Varnostni listi 
V podjetju sem pregledal varnostne liste za kemikalije. Preveril sem datum izdaje 
varnostnih listov in ali so napisani oziroma prevedeni v slovenski jezik. Hkrati sem pri 
pregledu varnostnih listov preveril dosledno navajanje stavkov o nevarnosti in 
piktogramov nevarnosti za posamezne kemikalije v oceni tveganja. Preveril sem, ali so 
stavki o nevarnosti in oznake GHS razvrstitve v oceni tveganja [20] skladne z oznakami 
v varnostnih listih za posamezne kemikalije. 
Varnostni listi za vse kemikalije, ki se v podjetju uporabljajo, so zbrani v bazi podatkov, 
do katere lahko dostopajo zaposleni. Varnostne liste za kemikalije, ki se uporabljajo v 
obratu Pigmentirani premazi, sem poiskal preko njihovih oznak, ki so zapisane v oceni 
tveganja [20]. S tem sem preveril ustrezno navajanje oznak varnostnih listov v oceni 
tveganja [20].  
3.3 Skladiščenje 
V oceni tveganja [20] je v enem izmed dokumentov določen skladiščni razred 
kemikalije. V tabeli sem predstavil prevladujoče razrede skladiščenja za kemikalije v 
obratu Pigmentirani premazi. 
Izračunal sem deleže posameznih skladiščnih razredov, v katere spadajo kemikalije, ki 
se v obratu uporabljajo, ter preveril skupno skladiščenje nevarnih kemikalij. 
V skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih 
kemikalij [18] sem izdelal poenostavljeno matriko skupnega skladiščenja nevarnih 
kemikalij, s katero sem prikazal, kakšne so zahteve za skupno skladiščenje kemikalij, ki 
se uporabljajo v obratu. 
Iz evidence nezgodnih dogodkov [23] sem ugotovil število nezgodnih dogodkov, 
povezanih s skladiščenjem v obratu Pigmentirani premazi od januarja 2016 do junija 
2020. 





3.4 Transport kemikalij 
Za opis transporta kemikalij do obrata Pigmentirani premazi sem si pomagal z 
varnostnim poročilom za obrat večjega tveganja [21]. Iz evidence nezgodnih dogodkov 
[23], v kateri so opisani vsi nezgodni dogodki v podjetju, sem ugotovil število 
nezgodnih dogodkov, povezanih s transportom kemikalij, v z obratu. 
3.5 Usposabljanje delavcev 
Pri preverjanju usposabljanja za zagotavljanje varnosti sem pregledal organizacijski 
predpis za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno delo [24]. Namen 
predpisa je določiti usposabljanje in rok za opravljanje preizkusa usposobljenosti 
delavcev za varno delo. 
S pregledom predpisa sem ugotovil, na katera področja je v obravnavanem podjetju 
razdeljeno usposabljanje delavcev v sistemu obvladovanja varnosti, ter raziskal, katere 
osebe so za posamezno področje odgovorne. 
Raziskal sem periodiko programov usposabljanja ter njeno skladnost z zakonodajo. 
Predstavil sem, kako so posamezni programi usposabljanja zasnovani. 
Pregledal sem teste in vprašalnike za preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja 
delavcev v obratu Pigmentirani premazi. 
3.6 Zdravstveni pregledi 
Izvajanje zdravstvenih pregledov z definiranimi roki je zapisano v izjavi o varnosti z 
oceno tveganja delodajalca [20]. Pridobil sem podatke o vrstah zdravniških pregledov, 
ki jih v podjetju izvajajo, ter načinu določanja rokov in obsega pregledov. 
Pregledal sem organizacijski predpis o izvajanju biološkega monitoringa [25]. S 
pregledom predpisa sem ugotovil, za katere nevarne snovi v podjetju izvajajo biološki 
monitoring. Sledil je pregled poročila biološkega monitoringa [25], s katerim sem dobil 
vpogled v rezultate biološkega monitoringa in jih lahko primerjal z mejnimi vrednostmi 
za posamezne nevarne kemikalije. 





3.7 Identifikacija kritičnih mest 
Kritična mesta sem identificiral tako, da sem upošteval uporabo nevarne kemikalije na 
delovnem mestu in podatke o rezultatih meritev koncentracij prahu in nevarnih 
kemičnih snovi v zraku na delovnih mestih [22]. 
V obratu Pigmentirani premazi se v zraku na delovnem mestu pojavlja več kemičnih 
snovi hkrati oziroma je delavec čez delovni dan izpostavljen različnim nevarnim 
kemičnim snovem. V tem primeru je treba upoštevati tveganje, ki ga predstavlja 
kombinacija tveganj zaradi vseh kemičnih snovi. V podjetju so v skladu s standardom 
SIST EN 689:2018 [26] pri monitoringu delovnega okolja upoštevali indeks 
izpostavljenosti Ie, ki predstavlja vsoto vseh izpostavljenosti posameznim kemičnim 







V primeru, da je indeks izpostavljenosti večji od 1, pomeni, da je na merilnem mestu 
prišlo do prekoračenja mejne vrednosti oziroma kratkotrajne vrednosti izpostavljenosti. 
 





4 Rezultati in razprava 
Namen raziskave je bil pregled in opis stanja, kako v obravnavanem podjetju 
zagotavljajo varnost in zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem v 
obratu Pigmentirani premazi. 
Z delom, opisanim v eksperimentalnem delu diplomskega dela sem pregledal seznam 
kemikalij in izračunal masne deleže kemikalij s specifičnimi nevarnostmi. Pri pregledu 
seznama kemikalij in določevanju deležev posameznih nevarnosti sem si pomagal z 
varnostnimi listi kemikalij. S tem sem pregledal stanje varnostnih listov v podjetju.  
Preveril sem skladiščenje nevarnih kemikalij, uporabljenih v obratu Pigmentirani 
premazi. Opisal sem transport kemikalij iz skladišč do samega obrata. V poglavju je 
predstavljeno, kako je v podjetju poskrbljeno za usposabljanje delavcev in preventivne 
zdravniške preglede.  
Na podlagi zbranih rezultatov sem identificiral kritična mesta in predlagal dodatne 
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
4.1 Pregled seznama kemikalij 
Ugotovil sem, da se v obratu uporablja 752 kemikalij oziroma snovi. Kemikalij, ki ne 
ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za 
okolje, opredeljenim v Uredbi o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi 
[2], je 317. V obratu se torej uporablja 317 (42 %) kemikalij, ki niso označene kot 
nevarne. Varnostni listi preostalih kemikalij vsebujejo enega ali več stavkov o 
nevarnosti, kar pomeni, da te kemikalije predstavljajo eno ali več nevarnosti. Od tega se 
v obratu uporablja 86 (12 %) kemikalij oziroma snovi z eno nevarnostjo in 349 (46 %) 
kemikalij z več kot eno nevarnostjo. Deleži nevarnih in nenevarnih kemikalij so 
predstavljeni v diagramu 1.  






Diagram 1: Kemikalije v obratu Pigmentirani premazi 
Ugotovil sem, da večina kemikalij, ki se uporabljajo v obratu, ustreza kriterijem za 
fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje. V nadaljevanju sem 
raziskal in opisal katere specifične nevarnosti v obratu prevladujejo. 
4.1.1 Deleži kemikalij s specifično nevarnostjo 
Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, 
nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje [2]. S pomočjo tabele, v katero sem vpisal 
stavke o nevarnosti za vsako kemikalijo posebej, sem izračunal deleže posameznih 
nevarnosti, ki jih predstavljajo kemikalije, uporabljene v obratu Pigmentirani premazi. 
Pridobil in izračunal sem dejansko število različnih nevarnosti in njihove deleže, ter , 
upoštevajoč dnevno porabo posameznih kemikalij, dejanske masne deleže posameznih 
nevarnosti. 
Pri vrednotenju rezultatov velja poudariti, da ima posamezna kemikalija lahko več 
različnih stavkov o nevarnosti oziroma več različnih piktogramov za nevarnost. 
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Diagram 2: Deleži specifičnih nevarnosti v obratu Pigmentirani premazi  
Največji delež predstavljajo kemikalije, ki so nevarne za zdravje. Med vsemi 
kemikalijami, uporabljenimi v obratu je teh 60 %. Kemikalij, ki predstavljajo fizikalne 
nevarnosti, je 17 %, kemikalij, nevarnih za okolje, pa 6 % od vseh kemikalij, ki se 
uporabljajo v obratu. 17 % uporabljenih snovi oziroma zmesi v obratu je nenevarnih. 
V tabeli 3 so prikazani masni deleži posameznih nevarnosti, ki jih predstavljajo nevarne 
kemikalije v obratu Pigmentirani premazi. Masni deleži so izračunani upoštevajoč 
dnevno porabo posamezne kemikalije. 
Nevarnost w/% Nevarnost Masni 
delež  
Vnetljiva tekočina in hlapi. 12 Škoduje organom.  < 1 
Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 10 Lahko povzroči draženje dihalnih 
poti. 
< 1 
Povzroča draženje kože. 10 Zelo strupeno za vodne organizme, 
z dolgotrajnimi učinki. 
< 1 







fizikalne nevarnosti nevarnosti za zdravje
nevarnosti za okolje nenevarne snovi





Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti. 
6 Lahko povzroči raka.  < 1 
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko 
smrtno. 
5,5 Sum povzročitve raka  < 1 
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 5 Lahko škoduje plodnosti ali 
nerojenemu otroku . 
< 1 
Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 5 Zelo strupeno za vodne organizme. < 1 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 5 Lahko ima dolgotrajne škodljive 
učinke na vodne organizme. 
< 1 
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki. 
4 Strupeno v stiku s kožo. < 1 
Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 3 Vnetljiva trdna snov. < 1 
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki. 
1,6 Sum povzročitve genetskih okvar . < 1 
Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega 
otroka. 
1,5 Strupeno pri zaužitju. < 1 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 1,4 Škoduje organom.  < 1 
Povzroča hude poškodbe oči. 1,2 Lahko škoduje organom  < 1 
Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali 
težave z dihanjem pri vdihavanju. 
< 1 Strupeno pri vdihavanju. < 1 
Tabela 3: Masni deleži nevarnosti, ki jih predstavljajo nevarne kemikalije 
Nevarnost za kožo predstavlja približno 19 % kemikalij. Te kemikalije povzročajo 
draženje kože, lahko povzročijo alergijski odziv kože, v stiku s kožo so zdravju 
škodljive ali pa strupene. Kemikalij, ki povzročajo ali lahko povzročajo draženje ali 
poškodbe oči, je v obratu približno 12 %. Nevarnosti, povezane z dihalnimi potmi, 
predstavlja skoraj 12 % kemikalij. Te kemikalije so pri vstopu v dihalne poti ali pri 
zaužitju lahko smrtno nevarne, so zdravju škodljive pri vdihavanju, lahko povzročijo 
simptome alergije, astme ali težave z dihanjem, povzročajo draženje dihalnih poti al i pa 
so strupene pri vdihavanju. Med kemikalije, ki predstavljajo nevarnost za zdravje, 
spadajo še kemikalije, ki lahko povzročajo zaspanost ali omotico (10 %), kemikalije, ki 





lahko škodujejo organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (6 %), in 
kemikalije za katere se sumi, da škodujejo plodnosti ali nerojenemu otroku (1,5 %). V 
obratu je manj kot 1 % tistih kemikalij, nevarnih za zdravje, ki škodujejo oziroma lahko 
škodujejo organom, ki lahko povzročajo raka oziroma zanje obstaja ta sum, ali lahko 
škodujejo plodnosti ali nerojenemu otroku. Prav tako je v obratu manj kot 1 % tistih 
kemikalij, za katere obstaja sum, da lahko povzročijo genetske okvare. Kljub nizkemu 
deležu rakotvornih in mutagenih kemikalij v obratu, je potrebno upoštevati Pravilnik o 
varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem [12]. 
Z opisanimi ugotovitvami lahko potrdim prvo postavljeno hipotezo, da v obratu 
uporabljajo vnetljive, strupene in rakotvorne kemikalije. Največji delež nevarnih 
kemikalij v obratu predstavljajo kemikalije, ki so nevarne za zdravje. S to ugotovitvijo 
lahko ovržem drugo postavljeno hipotezo, da največji delež nevarnih kemikalij 
predstavljajo vnetljive kemikalije. 
Vnetljivih tekočin in hlapov je v obratu 12 %, med tem ko je lahko vnetljivih tekočin in 
hlapov 5 %. Vnetljivih trdnih snovi je v obratu manj kot 1 %.  
Kemikalij, ki so škodljive za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki, je 4 %. Sledijo 
jim kemikalije, ki so strupene za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki, z 1,6 %. 
Kemikalij, ki so zelo strupene za vodne organizme in ki imajo lahko dolgotrajne 
škodljive učinke na vodne organizme, je po manj kot 1 %.  
V diagramu 3 so opisani rezultati prikazani tudi grafično. 






Diagram 3: Masni deleži kemikalij s posamezno nevarnostjo obratu Pigmentirani 
premazi. 
Iz zgornjega diagrama (diagram 3) je razvidno, katere nevarnosti se v obratu pojavljajo 
v največjem deležu.  
V obratu se pri proizvodnji pigmentiranih premazov uporabljajo le kemikalije, ki so v 
tekočem ali trdnem agregatnem stanju. Večina snovi (60 %) je v tekočem agregatnem 
stanju. Glede na to, da je večina kemikalij v tekočem agregatnem stanju, je treba z 
vidika varnosti ustrezno upoštevati obliko embalažne enote in zasnovo delovnih 















4.2 Varnostni listi 
V obratu Pigmentirani primazi se za potrebe delovanja obrata uporablja več kot 600 
vhodnih snovi in zmesi. K vhodnim materialom je treba prišteti še polizdelke in končne 
izdelke. Vseh kemikalij, ki se v obratu uporabljajo, je 752. 
Varnostni listi so v podjetju neposredno dosegljivi vsem zaposlenim, ki imajo dostop do 
računalnika. Na razpolago so vsem zaposlenim in so dosegljivi na skupnem strežniku, 
kjer so zbrane vse kemikalije, torej vhodne in izhodne kemikalije posameznih obratov, 
surovine, izdelki, polizdelki, trgovsko blago … 
Varnostni listi, dostopni na skupnem strežniku, so v slovenskem ali angleškem jeziku. 
Večina varnostnih listov v podjetju je v slovenskem jeziku. Za ustreznost varnostnega 
lista za določene snovi oziroma kemikalije, ki se v podjetju ne izdelujejo poskrbi 
dobavitelj.  
Varnostni listi so izdelani za vse snovi in zmesi, ki se uporabljajo v obratu, tako za 
nevarne kot za nenevarne. Za kemikalije, uporabljene v obratu Pigmentirani premazi , je 
na skupnem strežniku dostopnih 597 varnostnih listov, ki so mlajši od petih let, in 155 
varnostnih listov, ki so starejši od petih let. Hipoteza, da so vsi varnostni listi bili 
posodobljeni v zadnjih petih letih, ne drži. 
STAROST VARNOSTNEGA LISTA ŠTEVILO VARNOSTNIH LISTOV 
DO 5 LET 597 
VEČ KOT 5 LET 155 
Tabela 4: Starost varnostnih listov za kemikalije v obratu Pigmentirani premazi 
Varnostne liste za izdelke, ki jih v podjetju proizvedejo, izdajo v obratu, kjer je bil 
izdelek izdelan. Same varnostne liste spreminjajo v skladu z zakonodajo ali v primeru 
spremembe sestave zmesi. Varnostni list za določen proizvod ustrezno popravijo tudi, 
če se spremeni katerikoli varnostni list za določeno snov v zmesi, ki jo proizvajajo.  
Zaradi velikega števila kemikalij varnostnih listov v samem obratu nimajo v fizični 
obliki. Dostop do varnostnih listov je urejen preko strežnika podjetja. Zaposleni lahko 
dostopajo do varnostnih listov preko računalnika, ki se nahaja v vsakem oddelku obrata , 
in so o dostopu do posameznih varnostnih listov tudi poučeni. Preverjanje poznavanja 
dostopa do varnostnega lista se v podjetju ne izvaja. Za lažji dostop do pomembnih 





informacij o nevarnih kemikalijah, so v proizvodnji obrata Pigmentirani premazi 
izdelane varnostne kartice, ki jih v podjetju imenujejo navodila za varno delo (slika 2). 
Izdelane so za posamezne skupine nevarnih snovi, kot so pigmenti, kisline, lugi, 
organska topila, organski peroksidi in smolne raztopine.  
 
Slika 10: Primer navodil za varno delo s kemikalijo 
Navodila za varno delo so napisana v slovenskem jeziku, tako da so delavcem 
razumljiva. Vsebujejo jedrnat opis snovi, s katero delavec ravna, opis nevarnosti, ki jih 
snov predstavlja za človeka in okolje, potrebne zaščitne ukrepe in pravila obnašanja, 
navodila v primeru požara ali nezgodnega izpusta, navodila za prvo pomoč in 
pomembne telefonske številke. Po strukturi se navodila za varno delo od mednarodnih 
kemijskih varnostnih kartic razlikujejo po tem, da ne vsebujejo poglavja o fizikalnih in 
kemijskih lastnostih snovi, kot so temperatura vrelišča in tališča, relativni parni tlak …  
Sama navodila so praviloma zapisana na eni strani in nikoli na več kot dveh straneh 
plastificiranega lista papirja. Sestavljena so tako, da predstavijo pomembne lastnosti 
nevarnih snovi, ki jih je treba upoštevati za varno ravnanje s snovjo. 





Za raziskavo, ki sem jo opravil, je bilo treba pregledati varnostni list vsake kemikalije 
posebej. Kemikalij, ki se v obratu uporabljajo vsakodnevno, je veliko, zato so podobni 
pregledi lahko zelo zamudni. Kot ukrep predlagam, da se izdela osnovna statistika 
varnostnih listov. Ta naj vključuje število varnostnih listov, ki so mlajši oziroma starejši 
od petih let, število varnostnih listov v slovenščini, angleščini in drugih jezikih ter 
število varnostnih listov, ki jih je izdelalo podjetje oziroma zunanji izvajalec. Statistika 
naj bo dostopna v bazi varnostnih listov podjetja in naj se redno posodablja. S tem 
ukrepom bi omogočili hiter in enostaven pregled nad značilnostmi varnostnih listov v  
podjetju ter pregled nad tem, koliko varnostnih listov je treba ustrezno posodobiti ali 
prevesti. 
Z raziskavo sem ugotovil, da je 155 od 752 (približno 21 %) varnostnih listov za 
kemikalije v obratu Pigmentirani premazi starejših od petih let. Kot ukrep predlagam, 
da v podjetju pripravijo program posodabljanja varnostnih listov. Predlagam, da se 
varnostni list posodobi vsakih pet let, če hitrejše spremembe ne zahteva zakon. Sama 
uredba REACH [13] ne predpisuje, da se varnostni list posodobi v določenem obdobju 
(opisano v poglavju 1.3). V podjetju naj enkrat na mesec periodično pregledajo starost 
varnostnih listov in ob ugotovljeni starosti nad pet let ukrepajo. Pri varnostnih listih, 
izdelanih v podjetju, naj za posodobitev poskrbijo v podjetju sami, pri tistih, ki so jih 
izdelali zunanji dobavitelji kemikalij, pa naj za posodobitev na pobudo podjetja poskrbi 
proizvajalec kemikalije. Posodabljanje vsakih pet let bi omogočilo boljši pregled nad 
varnostnimi listi in zmanjšalo možnost zastarelih varnostnih listov. Program 
posodabljanja naj podjetje pripravi v roku enega do dveh mesecev, varnostne liste pa naj 
posodobijo v roku enega leta. 
Zaradi velikega števila kemikalij, varnostni listi v obratu niso prisotni v fizični obliki. 
Obenem se v podjetju ne izvaja preverjanje znanja zaposlenih za dostop do varnostnih 
listov. Predlagam, da se v programe izobraževanja in preverjanja znanja delavcev 
vključi tudi poglavje o iskanju in poznavanju vsebine varnostnih listov za kemikalije 
obrata Pigmentirani premazi. Naloge zaposlenega bi bile: poiskati varnostni list 
določene kemikalije, preveriti, ali je varnostni list zastarel (glede na predlagani uk rep o 
posodabljanju varnostnih listov), pregledati katere nevarnosti predstavlja kemikalija, 
zapisati zaščitne ukrepe pri ravnanju z nevarno kemikalijo ter obnašanje v primeru 
nevarnosti in opisati nudenje prve pomoči ponesrečencu ob nezgodi z nevarno 
kemikalijo. S predlaganim ukrepom bi hkrati preverili znanje delavcev o dostopanju do 
varnostnih listov podjetja ter razumevanje njihove vsebine. 





Kar zadeva izdelavo navodil za varno delo, predlagam, da se izdelujejo z dopolnitvijo 
poglavij, ki manjkajo v primerjavi z mednarodnimi varnostnimi karticami.  
4.3 Skladiščenje  
Kemikalije v obratu in njegovi okolici se skladiščijo kot vnetljive tekočine, vnetljive 
trdne kemikalije, negorljive kemikalije z resnimi učinki za zdravje, gorljive in 
negorljive jedke kemikalije, gorljive tekoče kemikalije, gorljivi trdni proizvodi, 
negorljivi proizvodi in negorljivi trdni proizvodi. Največ kemikalij spada v deseti razred 
skladiščenja, torej med gorljive tekoče kemikalije. Sledita jim tretji in enajsti razred 
skladiščenja. Število kemikalij, ki spadajo v posamezni razred skladiščenja je 
predstavljeno v tabeli 5. 
Razred 
skladiščenja 
10 3 11 13 12 6.1B 4.1B 8A 8B 
Število snovi 318 221 107 55 20 14 9 4 4 
w/% 42 30 14 7 3 2 1 < 1 < 1 
Tabela 5: Število kemikalij po razredih skladiščenja 
V podjetju pri organizaciji skladiščenja upoštevajo Pravilnik o tehničnih in 
organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij  [18]. V podjetju namreč 
skladiščijo kemikalije, za katere se v pravilniku [18] zahteva ločeno skladiščenje. 
Skladiščenje kemikalij je prikazano v poenostavljeni matriki  skladiščenja. 
  






SKLADIŠČENJA  13 12 11 10 8B 8A 6.1B 4.1B 3 
vnetljive tekočine 3   5       
vnetljive trdne 
kemikalije 4.1B          
negorljive 
kemikalije z 
resnimi učinki za 
zdravje 6.1B   5       
gorljive jedke snovi 8A          
negorljive jedke 
snovi 8B          
gorljive tekoče 
kemikalije, razen 
tistih, ki so 
uvrščene v razred 
skladiščenja 3 10          
gorljivi trdni 
proizvodi 11          
negorljivi proizvodi 12          
negorljivi trdni 
proizvodi 13          
Tabela 6: Poenostavljena matrika skladiščenja za obrat Pigmentirani premazi  
Iz poenostavljene matrike skladiščenja (tabela 6) je razvidno, da se ločeno skladiščenje 
v podjetju zahteva za vnetljive tekočine in negorljive kemikalije z resnimi učinki za 
zdravje. Prav tako se ločeno skladiščenje zahteva za vnetljive tekočine in vnetljive  trdne 
kemikalije. Skladiščni razredi, za katere se zahteva ločeno skladiščenje, so v 
poenostavljeni matriki označene z rdečo barvo. Za skupno skladiščenje gorljivih trdnih 
proizvodov z vnetljivimi tekočinami in negorljivimi kemikalijami z resnimi učinki za 
zdravje so določena posebna pravila. Pravila so v poenostavljeni matriki označena z 
rumeno barvo in ustrezno številko. Pravilo 5 določa, da se materiali, ki lahko prispevajo 
k izbruhu ali hitremu širjenju požara, kot so papir, les, seno, slama, karton in vnetljiva 
embalaža, ne smejo skladiščiti v sektorju skladišča, razen če sestavljajo celoto s 
premičnimi posodami za skladiščenje ali prevoz [18]. Kemikalije v podjetju skladiščijo 
v skladu s pravilnikom [18] v odprtih skladiščih, pokritih neogrevanih ali ogrevanih 
skladiščih ter skladiščih s posebnimi pogoji [21]. 
V obravnavanem podjetju so skladišča surovin v veliki večini povezana s proizvodnjo 
vseh obratov s cevovodi. Nekateri materiali se po potrebi vmesno skladiščijo v IBC 
kontejnerjih ali sodih. Zanimivo je, da se izdelki proizvedeni iz surovin v enem obratu 
uporabljajo tudi v drugih obratih podjetja. Tako je več proizvodov obrata Pigmentirani 





premazi pakiranih v različne embalažne enote, saj so namenjeni porabi v več obratih in 
istočasno prodaji kupcem v pakirani ali nepakirani obliki.  
Tekoče kemikalije se v podjetju skladiščijo v rezervoarjih, sodih in kontejnerjih, za 
manjše količine pa uporabljajo ročke in vedra. Rezervoarji za skladiščenje tekočih 
kemikalij se delijo na nadzemne enoplastne in podzemne dvoplastne rezervoarje. 
Skladišča tekočih kemikalij so opremljena z lovilnimi bazeni, za primer preliva ali 
izpusta. Rezervoarji so opremljeni za varovanje preliva, merjenje nivoja, odvod hlapov 
ter s protikorozijsko zaščito od znotraj in od zunaj. 
Sipke surovine skladiščijo v vrečah in silosih in sicer v skladiščnih prostorih, 
skladiščnih šotorih ali skladiščih, zasnovanih v samih proizvodnih obratih. Vsa 
skladišča so pokrita. 
Za izpolnjevanje zahtev skupnega skladiščenja kemikalij, predstavljenega v tabeli 6, je 
v podjetju ustrezno poskrbljeno. Skladišča vsakodnevno pregleda skladiščna služba v 
času svojega delovanja. Pregled obsega pregled naprav in uskladiščenih materialov. 
Poleg tega opravlja redne obhode tudi gasilska služba in sicer vsaj trikrat na izmeno. 
Stanje rezervoarjev skladišč je računalniško podprto s spremljanjem nivoja in v 
nekaterih primerih tudi temperature. 
Skladišča so opremljena z ročnimi in avtomatskimi javljalniki požara ter z gasilnimi 
aparati. Zagotovljeni sta pasivna in aktivna požarna zaščita. 
Nadzemne cisterne topil so opremljene s hladilnim sistemom, poleg vseh skladišč pa so 
tudi pretakališča opremljena z ročnimi gasilnimi aparati. V posameznih skladiščih so 
glede na vrsto materiala vgrajeni avtomatska Sprinkler naprava ali pa generatorji lahke 
pene. 
S pregledom evidence nezgodnih dogodkov [23] sem ugotovil, da se je med januarjem 
2016 in junijem 2020 v povezavi s skladiščenjem v podjetju zgodilo 18 izrednih 
dogodkov. Šlo je predvsem za razlitja (15 dogodkov).  
  





VRSTA DOGODKA ENOTA VZROK LETO 
razlitje skladiščenje človeška napaka 2016 
razlitje skladiščenje poškodba opreme 2016 
razlitje skladiščenje poškodba opreme 2016 
razlitje skladiščenje poškodba opreme 2017 
razlitje skladiščenje poškodba opreme 2017 
nekontroliran potek 
kemične reakcije 
skladiščenje neznan 2017 
razlitje skladiščenje okvara opreme 2017 
razlitje skladiščenje poškodba opreme 2017 
razlitje skladiščenje neznan 2017 
razlitje skladiščenje okvara opreme 2018 
nekontroliran potek 
kemične reakcije 
skladiščenje neznan 2018 
razlitje skladiščenje nepravilno delovanje opreme 2018 
razlitje skladiščenje človeška napaka 2018 
nekontroliran potek 
kemične reakcije 
skladiščenje reakcija odpadnih snovi 2019 
razlitje skladiščenje neustrezna raba opreme 2019 
razlitje skladiščenje neustrezna raba opreme 2019 
razlitje skladiščenje človeška napaka 2019 
razlitje skladiščenje neustrezna raba opreme 2020 
Tabela 7: Izredni dogodki povezani s skladiščenjem 
Najpogostejši vzrok za razlitje v povezavi s skladiščenjem je poškodba embalažnih 
enot. V povezavi s skladiščenjem se je v omenjenem obdobju tudi dvakrat zgodil 
nekontroliran potek kemične reakcije. Šlo je za eksotermno reakcijo v sodih, zaradi 
katere se je v njih pojavil nadtlak. Največ izrednih dogodkov, povezanih s 
skladiščenjem, se je zgodilo leta 2017 (šest dogodkov), najmanj pa za zdaj leta 2020 (en 
dogodek). V to statistiko je vključena samo polovica leta 2020. 
Kar zadeva skladiščenje kemikalij, predlagam, da se za boljši pregled nad posameznimi 
skladiščnimi razredi, ki so zastopani v podjetju, uporabi poenostavljena matrika 
skladiščenja (tabela 6). Ta omogoča hitrejši pregled nad tem, katere kemikalije se lahko 
skladiščijo skupaj brez omejitev, katere z določenimi omejitvami ali pa je skupno 
skladiščenje prepovedano v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih 
za skladiščenje nevarnih kemikalij [18]. Poenostavljeno matriko skladiščenja za 
kemikalije, ki se pojavljajo v posameznih obratih, naj podjetje izdela v roku dveh 
mesecev. 
Za zmanjšanje izrednih dogodkov v povezavi s skladiščenjem predlagam dodatno 
preverjanje stanja skladiščne embalaže tekočih kemikalij. Ukrep se navezuje predvsem 





na ugotovitev, da je najpogostejši vzrok za izredni dogodek v povezavi s skladiščenjem 
(razlitje) poškodba embalažne enote. 
4.4 Interni transport  
Za transport kemikalij in snovi v okolici obrata so odgovorni predvsem delavci 
logistike, v samem obratu pa zaposleni v obratu Pigmentirani premazi. Za potrebe 
transporta se uporabljajo zlasti dizelski in električni viličarji ter nadzemni cevovodi 
[21]. 
Transport snovi, povezanih z obratom Pigmentirani premazi, lahko razdelimo na 
transport veziv, topil aditivov in pomožnih surovin, transport  pigmentov, topil in smol v 
trdnem agregatnem stanju, transport destilata za pranje opreme ter transport izdelkov in 
odpadkov. 
4.4.1 Veziva, topila, aditivi in pomožne surovine 
Veziva, topila, aditive in pomožne surovine delavci logistike dostavljajo v skladu z 
načrtom. Iz rednih skladišč jih dostavljajo z dizelskimi viličarji v skladišča obrata, od 
koder jih nato delavci obrata z električnimi viličarji prepeljejo do šaržirnih mest 
oziroma do lokacij, kjer direktno vstopajo v proces izdelave. 
Raztopine smol (ki se uporabljajo kot vezivo) in topila, skladiščena v skladiščnih 
cisternah, se po cevovodih prečrpajo neposredno v prevozne posode ali izdelovalne 
rezervoarje v procesu izdelave v obratu. 
4.4.2 Pigmenti in polnila ter smole v trdnem agregatnem stanju 
Glede transporta sipkih surovin v podjetju ločijo dve skupini: 
• pigmente, polnila in smole v trdnem stanju v vrečah delavci logistike glede na 
plan dela v obratu Pigmentirani premazi v prevzemnem skladišču sipkih surovin 
po recepturi natehtajo na palete, te nato delavci obrata z električnimi viličarji 
prepeljejo na lokacije v proizvodnji kjer vstopajo v proces izdelave premaza, 
• polnilo, skladiščeno v silosu, ki se uporablja za proizvodnjo cestnih barv, se s 
pnevmatskim transportom iz skladiščnega silosa prečrpa neposredno v procesno 
opremo. 





4.4.3 Destilat za pranje opreme 
Delavci logistike destilat v kontejnerjih s skladiščnega mesta za destilat oziroma 
neposredno z mesta destilacije z dizelskimi viličarji pripeljejo na mesto pred obratom, 
kjer ga delavci obrata prečrpajo v rezervoar pralnega sistema. Po potrebi ga delavci iz 
kontejnerjev pretakajo v manjše posode in uporabljajo za pranje opreme v procesu 
proizvodnje. 
4.4.4 Izdelki 
Izdelki se v obratu polnijo v različno drobno embalažo in nalagajo na palete, polnijo se 
lahko tudi v sode. Embalažo za polnjenje iz skladišč embalaže do polnilnih mest 
dovažajo delavci logistike z dizelskimi viličarji. 
Izdelke na paletah delavci logistike z dizelskimi viličarji potem prepeljejo do namenskih 
skladišč. 
Pri transportu kemikalij potrebnih za proizvodnjo pigmentiranih premazov lahko zaradi 
različnih vzrokov pride do razlitja ali razsutja kemikalije. V tabeli 8 so predstavljeni 
izredni dogodki v povezavi s transportom kemikalij med letoma 2016 in 2018. 
VRSTA DOGODKA ENOTA VZROK LETO 
razlitje transport človeška napaka 2016 
razlitje transport poškodba opreme 2016 
razlitje transport neustrezna raba opreme 2017 
razlitje transport neustrezna raba opreme 2018 
razlitje transport poškodba opreme 2018 
razlitje transport človeška napaka 2018 
razlitje transport poškodba opreme 2018 
razlitje transport okvara opreme 2018 
Tabela 8: Izredni dogodki povezani s transportom kemikalij 
Med letoma 2016 in 2018 se je razlitje kemikalije zgodilo osemkrat, po letu 2018 pa 
glede na evidenco izrednih dogodkov v podjetju [23] ni bilo nobenega razlitja pri 
transportu. Do razlitja v povezavi s transportom kemikalij je v podjetju prišlo zaradi 
človeške napake, poškodbe opreme, neustrezne rabe opreme ali pa okvare opreme. 
Glede na podatke iz evidence izrednih dogodkov v podjetju [23] menim, da v povezavi 
s transportom kemikalij trenutno dodatni ukrepi za zmanjševanje izrednih dogodkov 
niso potrebni. 





4.5 Usposabljanje delavcev za obvladovanje varnosti 
V obravnavanem podjetju ločijo štiri področja usposabljanja delavcev v sistemu 
obvladovanja varnosti, ki jih pripravijo odgovorne osebe za posamezna področja: 
• program varnosti in zdravja pri delu, ki ga izvaja strokovni delavec za varnost 
pri delu, 
• program varstva pred požarom, ki ga izvaja pooblaščena oseba za izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom, 
• program nevarnih kemikalij, ki ga izvaja svetovalec za kemikalije, in 
• program preprečevanja večjih nesreč, ki ga izvaja predstavnik vodstva za sistem 
obvladovanja varnosti oziroma poveljnik civilne zaščite 
Programi so zasnovani tako, da upoštevajo posebnosti delovnih mest, izvajajo pa se 
periodično, in sicer ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, spremembi ali 
uvajanju nove delovne opreme, spremembi ali uvajanju nove tehnologije, po odsotnosti 
delavca za daljše obdobje ter redno v skladu z zakonodajo in veljavnimi predpisi [24]. 
Teoretično usposabljanje v programu varnosti in zdravja pri delu izvaja služba za 
varnost in zdravje pri delu, za praktično usposabljanje pa je odgovoren mentor v 
oddelku, kamor prihaja delavec. Mentor v oddelku je največkrat vodja oddelka. Gre za 
občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo. Rok za 
preizkuse ni daljši od dveh let [24]. 
Usposabljanje v programu varstva pred požarom se izvaja kot teoretični del, pisni test in 
praktični del na dvorišču pri gasilski enoti. Namenjeno je vsem zaposlenim. Program se 
priredi posameznim delovnim področjem s poudarkom na nevarnih snoveh in 
tehnologijah, ki se uporabljajo [24]. 
Usposabljanje s področja sistema obvladovanja varnosti za na novo sprejete delavce se 
izvaja prvi dan pred nastopom dela na delovnem mestu. Teoretični del izvaja strokovni 
delavec za varnost in zdravje pri delu, ki delavca seznani z [24]: 
• zahtevami in sistemom varnosti in zdravja pri delu v podjetju in na njegovem 
delovnem mestu, 
• osnovami varnega ravnanja z nevarnimi snovmi, 
• požarnim redom v podjetju in 
• osnovnim ukrepanjem v primeru nesreč z nevarnimi snovmi. 
Po potrebi v podjetju izvajajo tudi usposabljanja, za katera odgovorne osebe izdelajo 
poseben program. Usposabljanja ob spremembah se izvajajo ob [24]: 





• premestitvi na drugo delovno mesto, 
• spremembi ali uvajanju nove tehnologije, 
• spremembi ali uvajanju nove delovne opreme, 
• po odsotnosti delavca za daljše obdobje (eno leto ali več). 
Programi za usposabljanje in preverjanje praktične usposobljenosti s področja varnosti 
in zdravja pri delu so za obrat Pigmentirani premazi prilagojeni posameznim 
organizacijskim oddelkom, to so polnilnica, mešalnica in izdelovalnica. Programi 
usposabljanja in preverjanja so oblikovno enaki za vse tri oddelke. Sestavljajo jih 
uvodni del ter splošni in konkretni del preverjanja znanja. 
Uvodni del programa je enak za vse tri organizacijske enote. V njem delavcem 
predstavijo analizo nezgod za zadnje petletno obdobje ter dogodke s področja varnosti 
in zdravja pri delu. Delavci se poučijo o uporabi osebne varovalne opreme ter o 
zagotavljanju varnosti pri uporabi nevarnih kemikalij. Uvodni del vključuje predstavitev 
protieksplozijske zaščite. Na koncu uvodnega dela imajo delavci priložnost predstaviti 
svoje predloge, pobude ali vprašanja.  
Splošni del preverjanja znanja je prav tako enak za vse tri organizacijske enote. Vodi ga 
strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju z oddelkovodjo oziroma 
izmenovodjo. Gre za splošno preverjanje znanja, ki ga je delavec pridobil v uvodnem 
delu. 
Konkretni del preverjanja znanja je prilagojen posamezni organizacijski enoti  in poteka 
v sami proizvodnji oziroma oddelku. Vodi ga oddelkovodja oziroma izmenovodja v 
sodelovanju s strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu. Gre za prikaz 
praktičnega dela, v katerem delavec pokaže pravilne postopke in ukrepe pred začetkom  
dela, pravilen način izvajanja posameznih faz dela in opravil na delovnem mestu ter 
pravilne postopke in ukrepe po zaključku dela. Konkretni deli preverjanja znanja se 
razlikujejo v prikazu praktičnih opravil, ki so specifični za posamezno organizacijsko 
enoto. Delavec opiše ali pokaže pravilen postopek ali izvedbo na tipičnem delovnem 
mestu.  
Periodični preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo je enak za delavce vseh 
treh organizacijskih enot. Gre za pisno preverjanje znanja, ki je sestavljeno iz 29 
vprašanj, razdeljenih v tri poglavja: splošni del (5 vprašanj), posebni del (7 vprašanj) in 
konkretni del (17 vprašanj). Kandidat uspešno opravi preizkus, če pravilno odgovori na 
vsaj 80 % vprašanj iz splošnega in posebnega dela in na vsa vprašanja iz konkretnega 





dela. Splošni in posebni del zajemata predvsem osnove varnosti in zdravja pri delu, ki 
so povezane z zakonodajo. V konkretnem delu morajo delavci prikazati znanje s 
področja nevarnosti in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih. V 
tem delu preverjanja delavci v podjetju naredijo največ napak. 
Napake so najbolj pogoste pri vprašanjih konkretnega dela preverjanja. Dogaja se, da 
delavci mešajo izolatorje in prevodnike, ne vedo, katere vnetljive tekočine so prevodne , 
ali pa ne znajo natančno navesti, kaj pomenijo določeni simboli za nevarne snovi. 
Programe za usposabljanje delavcev za obvladovanje varnosti v podjetju izvajajo v 
skladu z zakonodajo. Sama usposabljanja so prilagojena posebnostim delovnega mesta, 
kot je to določeno v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu [8]. Prav tako sem pri 
pregledu usposabljanja delavcev za obvladovanje varnosti ugotovil, da v podjetju 
ustrezno upoštevajo roke za periodične preizkuse usposobljenosti za varno delo, 
določene v zakonodaji [8]. 
Menim, da periodični preizkusi teoretične usposobljenosti za varno delo ne bi smeli biti 
enaki za vse tri organizacijske enote obrata Pigmentirani premazi. Glede na to, da je 
praktično usposabljanje prilagojeno posameznim organizacijskim enotam obrata bi po 
mojem mnenju tudi teoretično preverjanje znanja moralo biti prilagojeno. 
Menim, da bi bilo usposabljanje za varno delo bolj učinkovito, če bi samo usposabljanje  
oziroma preverjanje usposobljenosti izvedli drugače. Predlagam, da v podjetju 
organizirajo skupinske delavnice, na katerih bi posamezne skupine sestavljali  delavci v 
oddelkih obrata Pigmentirani premazi. Delavnice bi bile zasnovane tako, da bi do 
rešitev posameznih problemov, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, člani skupin 
prihajali skupaj. Preverjanje znanja bi bilo zastavljeno kot tekmovanje, na katerem bi 
zaposleni med seboj tekmovali pri iskanju rešitev problemov, ki bi jih pripravili 
strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu v podjetju, pooblaščena oseba za 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom, svetovalec za kemikal ije in predstavnik 
vodstva za sistem obvladovanja varnosti oziroma poveljnik civilne zaščite. Skupina 
delavcev, ki bi se na preverjanju znanja najbolje odrezala, bi bila nagrajena (npr. z 
dodatnim dnevom dopusta). Delavnice bi bile za delavca nova oblika preverjanja in 
ponavljanja znanja o varnosti in zdravju pri delu. Prva delavnica naj se izvede v roku 
dveh mesecev. Po končani delavnici naj podjetje opravi anketo med zaposlenimi, na 
podlagi katere naj oceni uspešnost delavnice. 





Kot dodaten ukrep predlagam, da v podjetju posodobijo preizkus teoretične 
usposobljenosti za varno delo, in sicer tako, da mu dodajo poglavje, specifično za vsako 
organizacijsko enoto obrata posebej. Poglavje naj vsebuje tematiko, ki je specifična za 
posamezno organizacijsko enoto. Predlagam dodatnih tri do pet vprašanj, s katerimi bi 
med delavci preverili poznavanje organizacijske enote (npr. kje v organizacijski enoti je 
urejen dostop do varnostnih listov). 
V zvezi z usposabljanjem za varno delo predlagam, da podjetje nameni poseben 
poudarek snovem, ki povzročajo draženje kože, oči in dihal, ter vnetljivim kemikalijam. 
Z raziskavo sem ugotovil, da so te nevarnosti v obratu Pigmentirani premazi najbolj 
pogoste. Prav tako bi predlagal večji poudarek na temah vprašanj v dosedanjih 
preverjanjih znanja, pri katerih se najpogosteje pojavljajo napake delavcev. 
4.6 Zdravstveni pregledi 
V obravnavanem podjetju izvajajo predhodne in obdobne preventivne zdravstvene 
preglede. Zdravstveno varstvo izvaja pooblaščena izvajalka medicine dela , roke in 
obseg pregledov pa določijo skupaj z zdravnico medicine dela v izjavi o varnosti z 
oceno tveganja [20]. Za najbolj ogrožene proizvodne delavce je periodika pregledov 
predpisana vsaki dve leti. To velja tudi za zaposlene v obratu Pigmentirani premazi. 
Iz evidence zdravniških spričeval zdravnika medicine dela so razvidne začasne in trajne 
omejitve delazmožnosti glede na delovno mesto, na katero je delavec razporejen.  
Pri začasnih omejitvah delovne zmožnosti, delodajalec prilagodi delovno mesto tako, da 
delavčevo zdravje in varnost nista ogrožena.  
Pri trajnih omejitvah delovne zmožnosti izvajalec medicine dela izbranemu zdravniku 
poda predlog za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja. 
V podjetju vodijo evidenco bolniških odsotnosti oziroma izgubljenih dni za posamezno 
leto [27].  






Diagram 4: Struktura izgubljenih dni med letoma 2016 in 2019 
Med letoma 2016 in 2019 je bilo največ izgubljenih dni leta 2019, najmanj pa leta 2016. 
Vsako leto je bilo izgubljenih dni v podjetju vedno več. 
Razloge za izgubljene dni lahko razdelimo na odsotnost zaradi bolezni, poškodbe izven 
dela, poškodbe pri delu in druge razloge, kot sta nega in spremstvo.  
 





















Najpogostejši razlog za odsotnost z dela v podjetju med letoma 2016 in 2019 je 
odsotnost zaradi bolezni. Drugi najpogostejši razlog so poškodbe izven dela, sledijo  jim 
odsotnost zaradi nege ali spremstva. Poškodbe pri delu so najredkejši razlog za 
odsotnost. S tem sem ovrgel hipotezo, da so poškodbe pri delu najpogostejši vzrok za 
odsotnost z dela.  
Podjetje med delavci v obratu periodično izvaja biološki monitoring za ksilen, toluen, 
stiren in svinec. Biološki monitoring za ksilen, stiren in toluen se izvaja na pet let, za 
svinec pa na štiri leta.  
Po pregledu poročila medicine dela o rezultatih biološkega monitoringa [28] sem 
ugotovil, da so v obratu Pigmentirani premazi zaznali izpostavljenost ksilenu, toluenu in 
stirenu. Vsi vzorci za metabolite stirena, toluena in ksilena so bili glede na poročilo [28] 
močno pod mejno vrednostjo. 
Bolniška odsotnost zaradi bolezni je razlog za 76 % izgubljenih dni v podjetju. Zato 
predlagam, da vodstvo podjetja nameni veči poudarek promociji zdravja tako na 
delovnem mestu kot doma. Promocijo zdravja bi izvajali redno, večkrat na leto, še 
posebej v zimskih mesecih. Pri tem bi se osredotočili predvsem na zdrav način življenja  
in preprečevanje bolezni. Za promocijo bi bili odgovorni strokovni delavci za varnost in 
zdravje pri delu in pooblaščena izvajalka medicine dela in športa. Da bi ugotovili, ali je 
bil ukrep uspešen, bi bil potreben ponoven pregled vzrokov za bolniške odsotnosti z 
delovnega mesta v obdobju dveh do treh let. 
4.7 Identifikacija nevarnosti in kritičnih mest 
Pri pregledu trenutnega stanja v obratu sem ugotovil, da nevarnost za zdravje in varnost 
delavcev in tveganje za okolje predstavljajo predvsem snovi, ki povzročajo draženje 
kože, oči ali dihalnih poti. Prav te snovi so lahko ob zaužitju, vdihavanju ali stiku s kožo 
zdravju škodljive. Ena izmed glavnih nevarnosti so tudi vnetljive kemikalije. V tem 
primeru gre predvsem za vnetljive tekočine. Resno nevarnost za zdravje predstavlja 
13.000 kg snovi, ki jih v obratu uporabljajo vsakodnevno. Sledijo jim snovi, ki so 
nevarne za okolje, in snovi, ki lahko povzročajo hude opekline kože in poškodbe oči. 
Snovi, ki so ob zaužitju oziroma stiku s kožo ali pri vdihavanju smrtno nevarne, se v 
obratu uporabljajo v najmanjših količinah. 
Po pregledu poročila o meritvah delovnega okolja [22] sem ugotovil, da je v 
obravnavanem obratu do odstopanj od mejnih oziroma kratkotrajnih mejnih vrednosti 
prišlo na treh merilnih mestih oziroma v organizacijskih enotah.  





V obratu Pigmentirani premazi je do prekoračitve prišlo na treh merilnih mestih v 
mešalnici in enem merilnem mestu v polnilnici. Na teh merilnih mestih je bil indeks 
izpostavljenosti (Ie) večji od 1.  
V mešalnici je bila na dveh mestih prekoračena mejna vrednost izpostavljenosti, na 
enem mestu pa kratkotrajna vrednost izpostavljenosti. 
Prvo delovno mesto, kjer je prišlo do prekoračitve, je delovno mesto tehtalca sipkih 
surovin, in sicer je bila prekoračena mejna vrednost za kombinacijo alveolarnega in 
inhalabilnega prahu. Indeks izpostavljenosti je bil v tem primeru enak 1,633 [22]. 
V mešalnici je bil na delovnem mestu šaržiranja in disolviranja indeks izpostavljenosti 
glede na kratkotrajno vrednost enak 1,321. Zaposleni so na tem delovnem mestu 
izpostavljeni alveolarnemu in inhalabilnemu prahu, etanolu, 1-butanolu, i-butanolu, 2-
metil-2-propanolu, etil acetatu, butil acetatu, 2-metoksi-1-metilacetatu, acetonu, n-
oktanu, n-nonanu, n-dekanu, kumenu, benzenu, toluenu, ksilenu, etilbenzenu, butanonu, 
1,2,3-trimetilbenzenu, 1,2,4-trimetilbenzenu, 1,3,5-trimetilbenzenu in aromatskim 
ogljikovodikom C9–C14 [22]. 
V mešalnici sta bila indeksa izpostavljenosti glede na mejno in kratkotrajno vrednost 
večja še na delovnem mestu pralnice prevoznih posod. Prvi je znašal 1,059, drugi pa 
2,229. Zaposleni so na tem delovnem mestu izpostavljeni 1-butanolu, butil acetatu, 
acetonu in ksilenu [22]. 
Na vseh delovnih mestih v mešalnici, kjer so ugotovili odstopanje, je predpisana 
uporaba osebne varovalne opreme v obliki respiratorja ali pol-maske. Izpostavljenost 
delavcev je zato bistveno manjša [22]. Po ogledu obrata lahko potrdim, da zaposleni 
osebno varovalno opremo uporabljajo dokaj dosledno, z redkimi izjemami. 
V polnilnici je bil indeks izpostavljenosti večji od 1 tako za mejno kot tudi za 
kratkotrajno vrednost na delovnem mestu polnilca. Indeks izpostavljenosti za mejno 
vrednost je znašal 1,431, za kratkotrajno vrednost pa 1,142. Zaposleni so na tem 
delovnem mestu izpostavljeni 1-butanolu, butil acetatu, acetonu, n-nonanu, n-dekanu, 
toluenu, ksilenu, etilbenzenu, butanonu, 1,2,4-trimetilbenzenu in aromatskim 
ogljikovodikom C9–C14 [22]. 
Na delovnem mestu v polnilnici, kjer je prišlo do odstopanja, obvezna uporaba zaščite 
dihal ni predpisana, ker je izvedena tehnična rešitev z montažo lokalnega odsesavanja. 





Zaradi prevelike koncentracije hlapov ali prahu, predlagam sanacijo lokalne ventilacije 
za izboljšanje vleka na mestih, kjer so bile presežene mejne vrednosti. Predlagam, da se 
sanacija izvede v roku enega leta. Po pogovoru s strokovnim delavcem za varnost in 
zdravje pri delu v podjetju ugotavljam, da bi bilo treba zagotoviti tudi dobro vidnost 
kontrolnih stikal.  
Za zmanjšanje izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu lahko v 
podjetju poskrbijo z rotacijo zaposlenih znotraj oddelka. Ta ukrep bi predlagal 
predvsem pri operacijah šaržiranja, kjer so bile prekoračene kratkotrajne vrednosti v 
oddelku polnilnice. Za ustrezno rotacijo zaposlenih je treba zagotoviti zadostno število 
zaposlenih. 
  





Ukrep Rok za 
izvedbo 
Pristojni 
Izdelava osnovne statistike 
varnostnih listov 
3 meseci Strokovna služba za varnost in zdravje pri delu 
Posodobitev varnostnih 
listov 
1 leto Strokovna služba za varnost in zdravje pri delu 
Preverjanje znanja 
zaposlenih o varnostnih 
listih 
1 mesec Strokovna služba za varnost in zdravje pri delu 
Dopolnitev poglavij 
navodil za varno delo 
6 
mesecev 
Strokovna služba za varnost in zdravje pri delu 
Uvedba uporabe matrike 
skladiščenja 
2 meseca Strokovna služba za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju 
z odgovornimi osebami skladiščenja 
Dodatno preverjanje stanja 
embalažnih enot 
Takoj  Delavci logistike 
Delavnica v preverjanju 
znanja (tekmovanje) 
2 meseca Strokovna služba za varnost in zdravje pri delu, pooblaščena 
oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, svetovalec 
za kemikalije in predstavnik vodstva za sistem obvladovanja 
varnosti oziroma poveljnik civilne zaščite. 
Specifično poglavje v 
preverjanju znanja za 
vsako organizacijsko enoto 
2 meseca Strokovna služba za varnost in zdravje pri delu 
Poseben poudarek 
nevarnim snovem 
Takoj  Strokovna služba varnosti in zdravja pri delu 
Promocija zdravja 1 mesec Strokovna služba za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju 
z vodstvom podjetja 
Sanacija lokalne ventilacije 1 leto Vodstvo podjetja 
Rotacija zaposlenih 1 leto Vodstvo podjetja in vodje posameznih organizacijskih enot 
Tabela 9: Predlagani ukrepi 
Skupno sem predlagal 12 ukrepov, med temi je 11 ukrepov organizacijskih in en 
tehnični. Predlagani ukrepi so zbrani v tabeli 9 spodaj. Za uresničitev predlaganih 
organizacijskih ukrepov dodatni kadri niso potrebni, saj jih lahko izvedejo razpoložljivi 
kadri v podjetju. Prav tako za uresničitev organizacijskih ukrepov niso potrebna dodatna 
finančna sredstva, saj jih je mogoče izvesti v okviru razpoložljivih. Pri predlaganem 
tehničnem varnostnem ukrepu pa bi bilo za uresničitev predloga o sanaciji lokalne 
ventilacije na mestih, kjer izmerjene vrednosti nevarnih kemikalij presegajo mejne 
vrednosti, treba pridobiti ustrezne dodatne kadre in za to nameniti ustrezna finančna 
sredstva. 
  





5 Sklepne ugotovitve 
Namen raziskave je bil pregled in opis stanja, kako v obravnavanem podjetju 
zagotavljajo varnost in zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem v 
obratu Pigmentirani premazi. 
Z opravljenim pregledom stanja v obratu sem preveril in opisal glavna področja pri 
proizvodnji pigmentiranih premazov. Ugotovil sem, da v obratu uporabljajo 435 
nevarnih in 317 nenevarnih kemikalij. Okoli 60 % kemikalij, uporabljenih v obratu je 
nevarnih za zdravje, 17 % kemikalij predstavlja fizikalne nevarnosti, za okolje nevarnih 
snovi je 6 %. Delež nenevarnih kemikalij je 17 %. S pregledom in analizo seznama 
kemikalij v obratu sem potrdil prvo postavljeno hipotezo, da se v obratu uporabljajo 
vnetljive, strupene in rakotvorne kemikalije, ter ovrgel drugo postavljeno hipotezo, da 
največji delež nevarnih kemikalij predstavljajo vnetljive kemikalije. 
Varnostni listi v podjetju so izdelani za vse kemikalije v skladu z Uredbo o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) [13]. Zbrani so na skupnem 
strežniku podjetja, tako da so na razpolago vsem zaposlenim, ki imajo dostop do 
računalnika, v samem obratu pa jih v fizični obliki nimajo. Za seznanjanje delavcev z 
lastnostmi kemikalij v obratu so po vzoru mednarodnih varnostnih kartic izdelana 
navodila za varno delo. Pregledal sem starost varnostnih listov in ugotovil, da vsi niso 
bili posodobljeni v zadnjih petih letih, ter tako zanikal četrto postavljeno hipotezo. 
Predlagal sem ukrepe, s katerimi bi zagotovili pogostejše posodabljanje varnostnih 
listov, njihovo dostopnost za vse zaposlene in dopolnitev varnostnih kartic za 
kemikalije. 
Kar zadeva skladiščenje kemikalij, sem pripravil pregled razredov skladiščenja, v katere 
spadajo kemikalije uporabljene, v obratu. Pripravil sem poenostavljeno matriko 
skladiščenja, ki omogoča enostaven pregled nad skupnim skladiščenjem posameznih 
skladiščnih razredov. Kot ukrep sem predlagal uporabo poenostavljene matrike 
skladiščenja, za boljši pregled nad zahtevami glede skupnega skladiščenja kemikalij. 
Pri pregledu transporta kemikalij v obratu in njegovi okolici sem ugotovil, da v zadnjih 
dveh letih izrednih dogodkov oziroma razlitij ni bilo. V prejšnjih letih so bila razlitja 
posledica človeške napake, neustrezne rabe opreme ali pa poškodbe opreme. 
Programe, namenjene usposabljanju delavcev za obvladovanje varnosti pri delu v 
podjetju izvajajo v skladu z zakonodajo. Kot izboljšavo na tem področju sem pripravil 





predlog o novem načinu usposabljanja v obliki skupinskega tekmovanja (opisano v 
poglavju 4.5.1). Predlagal sem tudi prilagoditev teoretičnega preizkusa usposobljenosti 
posameznim organizacijskim enotam obrata. 
Na podlagi poročila o meritvah delovnega okolja [22] sem identificiral delovna mesta, 
kjer je prišlo do prekoračitve predpisanih mejnih vrednosti. Predlagal sem ukrepe, 
povezane s povišanimi izmerjenimi vrednostmi, ki odstopajo od mejnih vrednosti. 
Menim, da se pregled in opis stanja v obratu Pigmentirani premazi, ki sem ju opravil v 
okviru diplomskega dela, lahko uporabita kot vzorec za podobne preglede in opise 
stanja tudi v drugih podjetjih, ki se ukvarjajo s kemično industrijo. Opisal in pregledal 
sem glavna področja, ki so pomembna za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
delavcev. S tem sem raziskal, kako v podjetju upoštevajo zakonodajo za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. Ugotovil sem, kje v obratu in tudi celotnem podjetju so 
možne izboljšave ter predlagal ukrepe, ki se mi zdijo za to primerni.  
V določenem roku bi bilo smiselno ponoviti pregled stanja ter preveriti upoštevanje 
predlaganih ukrepov. Predlagam, da se ponovni pregled stanja izvede v roku dveh let. 
Tako bi lahko potrdili smiselnost ukrepov in ugotovili, ali se je z njihovim 
upoštevanjem stanje dejansko izboljšalo. 
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Tabela kemikalij obrata Pigmentirani premazi 
